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Path Choice for Copyright System Dealing with Artificial Intelligence Creations
——From the Perspective of Fruits Theory in Civil Law
Abstract: Facing the arrival of artificial intelligence era and the impact of artificial intelligence creations, copyright system 
cannot lose sight of the challenges and react negatively. This article believes that it’s necessary and proper for copyright system 
to include artificial intelligence creations in its object scope. Furthermore this article, from the perspective of fruits theory in 
civil law, illustrates that artificial intelligence creations are newborn objects, which are independent from its originals—artificial 
intelligence; therefore, artificial intelligence creations can be regarded as a kind of fructus. Correspondingly, the ownership 
of the rights of artificial intelligence creations can refer to the issue of fruits attribution in civil law, and both the principles of 
“originalism” and “productivism” could be adopted.
Key words: Artificial Intelligence Creation; Fructus; “Originalism”; “Productivism”
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